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Nie tylko o witaminowych celebrytkach
Studenci GUMed w galeriach handlowych
Podczas kwietniowych Młodzieżowych Spotkań z Medycyną swo-
je prezentacje wygłosili specjaliści z Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii 
Naczyniowej. Lek. Radosław Kozaryn przedstawił perspektywy w kar-
diochirurgii, a dr hab. Rafał Pawlaczyk wygłosił wykład pt. Sala ope-
racyjna: serce nie bije, a pacjent żywy. 
Natomiast o witaminowych celebrytkach – witaminie C i D opo-
wiedzieli: Magdalena Engler i Adrian Engler, uczniowie VI LO w Gdy-
ni. Młodzieżowe Spotkania z Medycyną odbyły się 26 kwietnia br. 
w Atheneum Gedanense Novum. ■
Kolejna edycja sztandarowego projektu 
Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego 
SCOPH IFMSA Zdrowie pod Kontrolą odbyła 
się w dniach 9-10 kwietnia br. Studentów 
GUMed można było spotkać w Galerii Bał-
tyckiej i Madisonie. Chętni mogli skorzystać 
m.in. z badania poziomu glukozy we krwi, 
ciśnienia tętniczego, składu masy ciała czy 
EKG. Można było również zarejestrować się 
jako potencjalny dawca szpiku kostnego, 
otrzymać poradę lekarską, wypełnić ankietę 
dotyczącą wiedzy na temat zaburzeń psy-
chicznych, nauczyć się jak udzielać pierwszej 
pomocy oraz posłuchać o objawach nowo-
tworów u  dzieci i  o  tym jak prawidłowo 
badać piersi. Na najmłodszych czekał szpital 
pełen chorych pluszowych misiów do wyle-
czenia.
Projekt wsparła również Wojewódzka 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdań-
sku, której pracownicy wykonywali badanie 
poziomu tlenku węgla w wydychanym po-
wietrzu oraz edukowali na temat szkodliwo-
ści palenia tytoniu. Ogromnym zaangażo-
waniem wykazały się: Uczelniany Samorząd 
Studencki, Młoda Farmacja Gdańsk oraz 
gdański oddział Polskiego Towarzystwa Stu-
dentów Stomatologii PTSS. Dzięki ogromnej 
pomocy studentów z powyższych stowarzy-
szeń klienci Galerii mogli m.in. zapoznać się 
z informacjami o lekach i nauczyć się  prawi-
dłowej higieny jamy ustnej. ■
